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El Boletín se sirve gratuitamente á los Las disposicionel insertas on este lioletin, tienen
suscriptores de la «Legislación.» carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boledn al





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Ma
rina de Vigo, al teniente de navío D. José Luís Co
loma y Pérez, en relevo del oficial de igual empleo
D. José Blein y ',limas, que cumple el tiempo regla
mentario de su desempeño en 23 de Diciembre pró
ximO.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento del Feri'iol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cañonero-tor
pedero Osado, al teniente de navío D. Félix Antelo yRossi.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Octubre de 1903
EDUARDO COBI N
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar segundo Comandante del cañonero tor
pedero Audaz, al teniente de navío D. José Blein yLlimas, en relevo del oficial de igual empleo D. José
Luís Coloma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBI
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) ha tenido á
bien disponer embarque en el crucero Cardenal Cis
rneros, el teniente de navío D. José Alfonso Villagómez
y. Núñez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos..—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBT ‘N.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 3.r709 cursando instancia del primer mé
dico de la. Armada I). Francisco Blanco y González,
en súplica de la situación de excedencia voluntaria;
S. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien desestimar la petición del expresado primer
médico, el cual, de no desempeñar destino activo,
debería volver á la situación de supernumerario, ya
que hasta la fecha no ha entrado en número.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 31
de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la P¿tenle.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al médico 2•° D. José Marquez Caro,
para pasar en esta Corte la revista administrativa
del próximo mes de Noviembre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de Octubre de 1903
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
MAQUINISTAS
Exorno, Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.651 remitiendo acta de examen que para maquinis
tas mayores de segunda clase prestaron los primeros
maquinistas de la Armada D. Juan Carreró Toimil
y D. Gerardo Prieto Barros, S. M. el Rey (q D. g.) ha
tenido á bien promover al empleo de maquini4a ma
yor de segunda clase de la Armada á los referidos
Carreró y Prieto, en el orden que se relacionan, con
arreglo á las censuras de exámen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 22 de Octubre de 1903
EDUARDO COB1AN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--40111641.--
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.65;.2, cursando expediente documentado del primer
maquinista de la Armada D. José Cereceda de los
Ríos, solicitando el retiro del servicio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con la Inspección ge
neral de Ingenieros é Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien acceder á la petición del in
teresado, señalándole el haber pasivo provisional de
doscientas veinticinco pesetas al mes, abonables por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde la fecha que
sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada de 19 de Septiembre
último, me dice lo que sigue:
(Excmo. Sr.: Con Real orden de 17 de Abril del
año próximo pasado, se remitió á informe de este
Consejo Supremo, la adjunta documentada instancia
promovida por el primer maquinista de la Armada
retirado, D. Ramón Fernandez Cárdenas, en solicitud
de mejora de retiro.—Pasado el expediente al Fis,cal
militar, en 28 de Agosto último, expuso lo que sigue:
-- El Fiscal militar dice: que por Real orden de 31 de
Mayo de 1909, se le concedió el retiro al primer ma
quinista de la Armada D. Ramón Fernandez Cárde
nas con los 0'78, del sueldo de su empleo, ó sean
ciento noventa y cinco pesetas al mes por contar treinta
y tres arios de servicios.—En la adjunta instancia so
licita el interesado que se le acrediten los abonos de
campaña que le corresponden por la de Melilla el
año 1894 y la sostenida con los americanos el 1898.
Ampliada convenientemente su hoja de servicioscon
arreglo á lo acordado por este Consejo en 1.° de Abril
ultimo, resulta que el interesado tiene derecho al
abono de nueve meses por las mencionadas campa
ñas, y como sumando este abono á los treinta y tres
años, y diez meses de servicios efectivos que cuenta,
forman un total de más de treinta y cuatro, abos,
procede que se le conceda la mejora de retiro que
solicita y que se le asignen los 0'84, del sueldo de su
empleo, ó sean doscientas diez pesetas al mes á partir
de su baja en activo, previa deducción de lo pelcIi
do en virtud del menor señalamiento que se le hizo
por la referida Real orden de 31 de Mayo de 1900.
p. G.—E1 Teniente Fiscal.— Luis Chacón.-»—Conror
me el Coweio en Sala de Vacaciones con el preceden
te dictámen, de su acuerdo lo significo así á Y. E.
para la resolución de S. M.»
Y conformándose S. NI. el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada de Real orden lo digo á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes y como
resolución á su carta núm. 821 del año último.—Dios
guarde :í V. E. mucho años —Madrid 28 de Octubre
de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.





Je venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval 1
fteg lamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval 1
II.)rograma para la enseñanza de los guardias marinas 1
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata. .. .. . , ....... . ..... , .. , 1
I.-Ieg,iamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
lixoacto de hojas de servicio para ingreso en las órde
res de San Elermenegildo 1
Hojas de servicio generales 1
rtil1a de guardia arsenales . • • O
Reglamento de transportes militares O
Catálogo del Museos naval 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903.. 2
fd. id id segundo id. id. 1
Pillas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. .... O
i)erech.o maritimo de Godinez. 10
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JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . .
ProeMimientos militares para los Cuerpos de la Armad-a . . .
las Comandancias de Marina
El ;:inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonio
Te.rry).... .
Dice-onario de la Legislación. de Marina. .
Avéndice núm. 1 al Diccionario . . . . ....... . .
D.4 ivaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere..........• ...... ...... .....
Uw, Almirante del Siglo XV" (Premiada en Certamen públi
•
y pendiente de publicarse).... ..... . . . .....
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
8ri Certamen público y pendiente de pubiicarF.e). .
Cartilla de Máquinas de vapor, ((s.a edición)..
Electricidad Práctica, (g.' edición)... • •
• •• • . • • • • • •
(9.a id. empastada).
Cn5go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad) .....
Code,ccion de artículos sobre construcción naval mercante.. . .
Guiri práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual delMaquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar)
Tratacio de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....Los Contadores de Electricidad
• telegrafía sin hilos (En preparación) .
de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
tos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
rTin preparación). .
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal p.-ira los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
• • • • •
•
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compilado de las disposiciones legales
de más tramonte aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima y se vende al precio de 24 pesetas.
&MIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. AMAD
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DT; MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común., Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ,-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principaleb librerías. A los pedidos deberán
acompaharse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra.
comprendiendo ademas el de giro.
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OBRAS DE VETA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
~4W
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela-Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom 2.°, 18S3..
Idem id: tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879.
Idem para lanavegación del Archipiálago de :as
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... . . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... ....
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem íd Atlántico, 1864 ... . .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.... ... •
/Instrucciones parael pasodelestrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo ,; 1887.... ...
Idpm íd. íd. íd. a; 1889..
'dem íd. íd. íd. iu; 1891.... .
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886 • . . • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 ,
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. . • • • • . •
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo i; 1891..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 . ........ . ......
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74.........
Idem del golfo de Adem 1887 ..
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,





Tablas completas, para lanavegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898).... -.e••••••.#
ALUMBRADO 111AB'TIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903.... ......
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
peo; 1897 . . .....
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 • 2,00Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ............. 2,00'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897... . . . . . , 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, itomo
'dem íd. id: tomo u. .
2,00
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 190i
Reales órdenes de generalidad tomo
Id. íd. í . í . u: 1825
Id. id. íd íd. un 1826
Id, id. íd. íd. iv: 1827
Id. íd. íd. íd. v: 1828......
Id. íd. id. íd. vi: 1829. ....
Id. íd. íd. íd. 1830
Id. íd. íd. íd. vizi: 1831..
Id. íd. íd. íd. ix.: 1832.....
Id. íd. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.....
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5•a edición) 1901. .
Fe de erratas del mismo. 1903
ADICION
OBR I1S DE NAUTICA





Id, íd. 1847 • .. •
Id. id. 1848













Id. - 5.a. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 1895. • • •
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes:....' .
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada.
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1888.... . .
•••
• ••
••• ••••• ....... ••
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